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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ecara garis besar, mata kuliah Ekonomi Perencanaan/ESPA4219 akan 
membahas mengenai berbagai permasalahan yang terkait dengan 
perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi merupakan salah satu syarat 
mutlak yang perlu dilakukan oleh suatu negara, terutama oleh negara-negara 
berkembang untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dan mencapai tujuan 
pembangunan.  Mata kuliah ini memiliki bobot 3 sks dan merupakan salah 
satu mata kuliah dalam kelompok Mata kuliah  Perilaku Berkarya (MPB) 
yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan untuk 
berkarya menurut tingkat keahlian dasar  ilmu dan keterampilan  yang 
dikuasai  
Untuk lebih memudahkan Anda dalam mencapai seluruh kemampuan 
tersebut, materi mata kuliah Ekonomi Perencanaan  ini disajikan dalam 9 
(sembilan modul), yang diorganisasikan sebagai berikut. 
Modul 1 : Pembangunan Ekonomi Berencana. 
Modul 2 : Difinisi dan Ruang Lingkup Perencanaan. 
Modul 3 :  Teknik Perencanaan secara Umum. 
Modul 4 : Perencanaan Operasional Tahunan dan Evaluasi. 
Modul 5 : Perencanaan dalam Perekonomian Pasar dan Peran Agen 
Pemerintah. 
Modul 6 :  Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. 
Modul 7 :  Seleksi Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah. 
Modul 8 : Evaluasi Proyek  dan Analisa Biaya-Hasil. 
Modul 9 : Perencanaan Pembangunan di Indonesia. 
 
Diharapkan Anda mempelajari materi mata kuliah ini dengan cermat, 
sesuai dengan petunjuk yang ada di setiap modul.  Di samping itu, untuk 
meningkatkan kemampuan menguasai keseluruhan materi ini, Anda perlu 
mengerjakan semua latihan dan tes formatif  yang diberikan dengan sunguh-
sungguh pada setiap akhir kegiatan belajar, yang bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana Anda telah menguasai materi yang telah dipelajari.  Hanya 
dengan upaya yang sungguh-sungguh tersebut Anda akan berhasil mencapai 
kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini 
 
Selamat belajar, Kesuksesan akan selalu menyertai Anda! 
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